Sadržaj i impressum by unknown
MATEMATIČKO–FIZIČKI LIST (MFL)
za učenike i nastavnike.
Izlazi u četiri broja tokom školske godine.
Izdaju:
HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO (HMD) i
HRVATSKO FIZIKALNO DRUŠTVO (HFD)
Pretplata za 2021. / 2022. je 100 kn, pojedini broj 25 kn.
Za inozemstvo pretplata je 28 EUR, a pojedini broj 7EUR.




Bijenička 30, 10001 Zagreb,
tel.: (01) 4605-704, faks: (01) 4680-335.
Kunsko plaćanje:
Hrvatsko matematičko društvo, Zagreb,
OIB: 85051163109
IBAN: HR4423600001101530802 (za MFL)
Devizno plaćanje:
Zagrebačka banka d.d., Zagreb
SWIFT ZABA HR2X
account no. 2500-03688780 (za MFL)
Ure -divački odbor:
ŽELJKO HANJŠ (Zagreb), glavni i odgovorni urednik,
e-mail: zeljko.hanjs@math.hr
MILIVOJ UROIĆ (Zagreb), urednik za fiziku,
e-mail: Milivoj.Uroic@irb.hr
BERTI ERJAVEC, DIJANA ILIŠEVIĆ, MATKO MILIN,
PETAR POPČEVIĆ, DUBRAVKA SALOPEK WEBER,
ANA SMONTARA, BOŠKO ŠEGO, VLADIMIR VOLE-
NEC, MLADEN VUKOVIĆ (Zagreb)
Izdavački savjet:
ALEKSA BJELIŠ (Zagreb), predsjednik, ANTE BILUŠIĆ
(Split), DANIJEL KOLARIĆ (Koprivnica), BLAŽENKA
DIVJAK (Varaždin), IVICA GUSIĆ (Zagreb), ŽELJKA
MILIN ŠIPUŠ (Zagreb), VLADIMIR PAAR (Zagreb),
DEJAN VINKOVIĆ (Split), PETAR VRANJKOVIĆ
(Zadar), članovi
List financijski pomaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Republike Hrvatske.
Slog i prijelom:
Element, Zagreb, Menčetićeva 2
Tisak:
Tiskara Zelina d.d., Sv. Ivan Zelina, Ul. K. Krizmanić 1.
Naklada ovog broja 1000 primjeraka
Na slici na naslovnici je prikazana Fermijeva površina
(lijevo) i elipsoid električne vodljivosti koji se dobiju za
jedan od mogućih načina slaganja slojeva ravnina kod
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